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ABSTRAK 
 
Di era globalisasi saat ini Profesi akuntan sebagai suatu profesi dituntut 
untuk mengikuti perkembangan dunia yang begitu maju dan semakin 
berkembang. Profesi akuntan di Indonesia harus siap dengan setiap tantangan 
keterbukaan pasar jasa yang akan memberi peluang yang besar sekaligus 
memberikan tantangan yang semakin berat. Di Indonesia, issue mengenai kasus-
kasus pelanggaran etika akuntan yang semakin menyebar seiring dengan 
terjadinya beberapa penyimpangan-penyimpangan etika yang dilakukan oleh 
beberapa seorang profesi akuntan yaitu terdiri dari akuntan publik, akuntan intern 
maupun akuntan pemerintah. Contoh Pelanggaran etika yang dilakukan oleh 
seorang akuntan publik misalnya dapat berupa pemberian opini wajar tanpa 
pengecualian untuk laporan keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu 
menurut norma pemeriksaan akuntan dan kode etik yang berlaku. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pemahaman kode etik akuntan bagi mahasiswa 
akuntansi di Universitas Narotama sebagai calon akuntan di masa depan. 
 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi yang 
diambil adalah Mahasiswa jurusan Akuntansi fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Narotama pada kelas A,B dan C sebanyak 89 orang responden. 
Teknik analisis data yang digunakan untuk jenis penelitian analisis deskriptif ini 
adalah statistik, dan menggunakan penngujian validitas dan realiabilitas terhadap 
variabel dari setiap instrumen pertanyaan di dalam kuisioner. 
 
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil penelitian dan 
pembahasan, dapat diketahui tingkat pemahaman mahasiswa Akuntansi 
Universitas Narotama terhadap Kode Etik Akuntan, adalah sebagai berikut Pada 
kelas A memiliki kategori cukup sebanyak 11 orang, sedangkan yang mempunyai 
tingkat pemahaman baik sebanyak 18 orang, Pada kelas B yang mempunyai 
tingkat pemahaman cukup yaitu 13 orang dan yang mempunyai tingkat 
pemahaman baik yaitu 27 orang, Pada kelas C yang mempunyai tingkat 
pemahaman cukup yaitu 5 orang dan yang mempunyai pemahaman baik sebanyak 
10 orang. 
 
Kata Kunci : Kode Etik Profesi Akuntan, Mahasiswa Akuntansi 
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ABSTRACT 
 
In the current era of globalization accounting profession as a profession 
are required to follow the development of the world are so advanced and 
growing. The accounting profession in Indonesia must be ready with every 
challenge openness services market which will provide a great opportunity 
while providing increasing challenges. In Indonesia, the issue concerning cases 
of violations of the ethics of accountants who are spreading along with a series 
of ethical irregularities committed by some of the accounting profession is 
comprised of public accountants, internal accountants and government 
accountants. Examples of ethical violations committed by a public accountant 
can be for example the provision of an unqualified opinion on the financial 
statements that do not meet certain qualifications accountant examination 
according to the norms and code of ethics. This study aimed to analyze the 
understanding of the code of ethics accountant for accounting students at the 
University Narotama as a prospective accountant in the future. 
 
This research use quantitative research. The population is taken is a 
student majoring in Accounting Faculty of Economics and Business Narotama 
on the class A, B and C as many as 89 respondents. Data analysis techniques 
used for this type of research is descriptive statistical analysis, and the use 
examination validity and realiabilitas of the variables of each instrument in 
question in the questionnaire. 
 
The results in this study indicate that the results of research and 
discussion, can know the level of understanding of Accounting students 
Narotama the Code of Ethics of Accountants, is as follows In class A has a 
category quite as many as 11 people, while having a level of understanding both 
about 18 people, In class B that has sufficient level of understanding that is 13 
and who have a good level of understanding that is 27 people, In class C that has 
  
sufficient level of understanding that 5 people and having a good understanding 
of as many as 10 people. 
 
Keywords: Code of Ethics of Professional Accountants, Accounting Students 
 
 
  
  
KESIMPULAN 
 
 
Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah dikumpulkan menunjukkan 
bahwa jawaban responden terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu. Dan 
dilakukan pengujian validitas untuk di ukur sah atau tidaknya suatu kuisioner, mengukur 
reliable untuk di ukur stabilitas dan konsistensi suatu alat ukur, menggunakan teknik 
analisis data untuk jenis penelitian deskriptif yang biasa didefinisikan sebagai proses 
penyajian, pengumpulan dan meringkas berbagai karakteristik dari data. 
 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat diketahui tingkat pemahaman 
Kode Etik Akuntan terhadap mahasiswa Akuntansi Narotama, adalah sebagai berikut : 
 
1. Pada kelas A memiliki kategori cukup sebanyak 11 orang, sedangkan yang 
mempunyai tingkat pemahaman baik sebanyak 18 orang, 
 
2. Pada kelas B yang mempunyai tingkat pemahaman cukup yaitu 13 orang dan 
yang mempunyai tingkat pemahaman baik yaitu 27 orang, 
 
3. Pada kelas C yang mempunyai tingkat pemahaman cukup yaitu 5 orang dan yang 
memiliki tingkat pemahaman yang baik lebih sedikit dari kelas lain yaitu 
sebanyak 10 orang. 
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